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RÉSUMÉ 
Sur 19 espèces de Cumactk récoltés sur le plateau continental de Côte d’ivoire (Golfe de Guinée), 8 sont nouvelles 
pour la science. Des données sur la distribution géographique des espèces, l’écologie, en particulier les relations avec 
la bathymétrie, la nature du sédiment, l’hydrologie complètent le compte rendu systématique. 
SUMMARY 
A systematic account is given of the 19 species of Cumacea recorded on the continental shelf of lvory Coast 
(Gulf of Guinea); 8 new species are described. Data are also given about geographic distribution of the species and 
about their ecology : relations between fauna, bathymetry, bottom deposits and hydrology. 
INTRODUCTION 
Les Cumacés qui font l’objet de cette étude ont 
été récoltés entre 1966 et 1970 par la (c Reine Pokou )), 
chalutier du Centre de Recherches Océanographiques 
d’Abidjan, le plus souvent a la drague, quelques 
rares fois a la benne d’Aberdeen ou dans l’estomac 
de poissons démersaux. La région intéressée par 
les récoltes est le plateau continental ivoirien et le 
rebord du talus jusqu’a 200-250 m entre Sassandra 
à l’ouest et Grand Bassam à l’est, (fig. 1). Les prélé- 
vements ont tous eu lieu de jour entre 6 et 18 h. 
I I 
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Fig. 1. - Position des radiales et des stations air ont eu lieu des récoltes de Cumacéa. 
Cah. O.R.S.T.O.M., sér. Océanogr., vol. X, no 1, 1972: 19-46. 
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Sur 111 stations exploitées, 49 ont permis d’obtenir 
des Cumacés qui appartiennent aux 19 espèces 
suivantes : 
Cumopsis tvafri N. S. Jones 
Cumopsis jonesi n. sp. 
Heterocuma africana Zimmer 
Bodotria cribaria n. sp. 
Bodotria africana Zimmer 
Eocuma ferox (P. Fisher) 
Eocuma lanata n. sp. 
Eocuma calmani Fage 
Eocuma cadenati Fage 
Eocuma cochlear n. sp. 
Iphinoe robusta Hansen 
Iphinoe plicata n. sp. 
Iphinoe tenella G. 0. Sars 
Iphinoe brevipes Hansen 
Iphinoe crassipes Hansen 
Iphinoe pokoui n. sp. 
Campylaspis aulacoeis n. sp. 
Diastylis ambigua n. sp. 
Diastylis laevis Norman 
8 espèces sont nouvelles, ce qui prouve que la 
faune de Cumacés de l’Afrique occidentale est 
encore loin d’être totalement inventoriée. 
Eocuma cadenati, assez souvent récolté n’était 
cependant connu que par le mâle; Iphinoe robusta 
n’avait jamais été retrouvé depuis qu’HANSEN avait 
décrit l’espèce à partir d’un exemplaire mâle, en 
1895. Le matériel réuni en Côte d’ivoire a permis 
de compléter la description de ces deux espèces. 
Les holotypes des espèces nouvelles sont déposés 
au Museum d’Histoire Naturelle de Paris. Le Museum 
Zoologique de Copenhague a recu également des 
spécimens de Cumopsis jonesi, Eocuma cochlear, 
Iphinoe plicata, Iphinoe pokoui. 
Nous sommes particuliérement reconnaissants au 
Dr. N. S. JONES de la station de Biologie Marine de 
Port Erin d’avoir bien voulu nous conseiller tout 
au long de ce travail et d’avoir mis a notre disposition 
des spécimens de Cumopsis spp. Bodotria pulchella 
G. 0. Sars et Diastylis laevis Norman. 
Nous adressons également nos plus vifs remercie- 
ments au Dr. Torben WOLFF du Museum Zoologique 
de l’Université de Copenhague, qui a eu l’extrême 
obligeance de nous faire parvenir des échantillons 
de Eocuma calmani Fage, Bodotria SP., Bodotria 
lafa N.S. Jones et les types de Diastylis denticulata 
N. S. Jones et au Pr. J. M. PERES, de Marseille, 
qui a bien voulu examiner la partie du manuscrit 
consacrée a l’écologie et nous faire part de ses 
judicieuses remarques. 
ORIGINE DU MATERIEL (fig. 1) 
Abréviations des engins utilisés : 
DR drague rectangulaire {GO x 27 cm) 
DRB drague Rallier du Baty (diamètre : 41 cm) 
DD drague à dents (72x30 cm) 
BA benne d’Aberdeen (0,l m2) 
Radiale a : 3052’8 W 
Stations : 
a, (5013’8 N), 15 m, 1-3-1966, DD 
Iphinoe robusta Hansen 
a2 (5013’7 N), 20 m, 1-3-1966, DR 
Heterocuma afrieana Zimmer 
a3 (5013’5 N), 25 m, 1-3-1966, DR 
Eocuma ferox (P. Fisher) 
Iphinoe robusta Hansen 
a5 (5010’9 N), 35 m, 2-3-1966, DR 
Eocuma cadenati Fage 
Radiale b : 3049’5 W 
Stations : 
b, (5012’3 N), 20 m, 17-3-1970, DR 
Cumopsis jonesi n. sp. 
Iphinoe robusta Hansen 
Iphinoe pokoui n. sp. 
même station, 17-3-1970, BA 
Iphinoe brevipes Hansen 
Iphinoe pokoui n. sp. 
b, (509’ N), 35 m, 18-3-1970, DR 
Bodotria cribaria n. sp. 
Eocuma cadenati Fage 
Eocuma cochlear n. sp. 
Iphinoe brevipes Hansen 
même station, 18-3-1970, BA 
Eocuma cadenati Fage 
Eocuma cochlear n. sp. 
Iphinoe brevipes Hansen 
même 
même 
station, 21-2-1970, dans estomac de 
Cephalacanthus volitans (Linné) 
Cumopsis wafri N. S. Jones 2? 
Cumopsis jonesi n. sp, 
Bodotria africana Zimmer $10 
Eocuma cadenati Fage 183? 
Iphinoe brevipes Hansen 18 
Campylaspis aulacoeis n. sp. 19 
station, 21-2-1970, dans estomac de 
Pseudupenaeus prayensis (Cuvier) 
Eocuma cadenati Fage 19 
Radiale c : 3048’ W 
Stations : 
c4 (509’ iv), 30 m, 28-9-1966, DR 
Eocuma cochlear n. sp. 2839 
Iphinoe brevipes Hansen li?l? 
cg (507’7 N), 35 m, 29-9-1966, DR 
Eocuma cochlear n. sp. 1319 
Iphinoe brevipes Hansen 2819 
Iphinoe crassipes Hansen l? 
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Radiale d : 3046’7 W 
Stations : 
d, (5011’3 N), 15 m, 17-8-1966, DR 
Cumopsis jonesi n. sp. 56 
d, (508’5 N), 30 m, 17-8-1966, DR 
Iphinoe brevipes Hansen l? 
Iphinoe plicata n. sp. l? 
d, (507’ N), 35 m, 17-8-1966, DR 
Eocuma cochlear n. sp. 10 
dl, (4059’ N), 230 m, 19-8-1966, DR 
Eocuma lanata n. sp. 1 Q 
Radiale A : 4002’ W 
Stations : 
A,, (5014’3 N), 20 m, 9-9-1966, DR (1) 
Heterocuma africana Zimmer 
Eocuma feros’(P. Fisher) 
Iphinoe robusta Hansen 
Iphinoe plicata n. sp. 
lphinoe brevipes Hansen 
Az2, 30-g-1966, DR 
Cumopsis wafri N. S. Jones 
Heterocuma africana Zimmer 
Eocuma ferox (P. Fisher) 
Iphinoe robusta Hansen 
Iphinoe brevipes Hansen 
ABar 19-10-1966, DR 
Cumopsis wafri N. S. Jones 
Heterocuma africana Zimmer 
Eocuma ferox (P. Fisher) 
Eocuma cadenati Fage 
Iphinoe robusta Hansen 
Iphinoe plicaia n. sp. 
Campylaspis aulacoeis n. Sp. 
A2<> 11-11-1966, DR 
Cumopsis wafri N. S. Jones 
Eocuma ferox (P. Fisher) 
Iphinoe robusta Hansen 
A2s, 23-12-1966, DR 
Cumopsis ruafri N. S. Jones 
Eocuma ferox (P. Fisher) 
Iphinoe robusta Hansen 
Iphinoe brevipes Hansen 
A2,> 12-1-1967, DR 
Eocuma ferox (P. Fisher) 
A28, 2-2-1967, DR 
Heterocuma africana Zimmer 
Eocuma ferox (P. Fisher) 
h2g, 26-2-1967, DR 






















Eocuma ferox (P. Fisher) 
Eocuma cadenati Fage 
Iphinoe crassipes Hansen 
A siar 14-3-1967, DR 
Heterocuma africana Zimmer 
Eocuma ferox (P. Fisher) 
Iphinoe plicata n. sp. 
A 2x1, 4-4-1967, DR 
.Heterocuma africana Zimmer 
Eocuma ferox (P. Fisher) 
A21s, 26-4-1967, DR 
Eocuma ferox (P. Fisher) 
28-7-1967, DR 
Cumopsis wafri N. S. Jones 
Heterocuma africana Zimmer 
10-8-1967, DR 
Heterocuma africana Zimmer 
Eocuma ferox (P. Fisher) 
22-9-1967, DR 
Heierocuma africana Zimmer 
11-10-1967, DR 
Heterocuma africana Zimmer 
Iphinoe plicata n. sp. 
A, (5014’ N), 30 m, 22-11-1966, DR 
Heterocuma africana Zimmer 
Iphinoe crassipes Hansen 
A, (5013’9 N), 35 m, 22-11-1966, DR 
Heterocuma africana Zimmer 
Eocuma ferox (P. Fisher) 
Iphinoe crassipes Hansen 
A, (5013’8 N), 40 m, 22-11-1966, DR 
Heierocuma africana Zimmer 
Iphinoe crassipes Hansen 
A, (5013’3 N), 50 m, 22-11-1966, DR 
Iphinoe brevipes Hansen 
A, (5012’7 IV), 60 m, 22-11-1966, DR 
Iphinoe tenella G. 0. Sars 
Diastylis ambigua n. sp. 
As (5012’1 N), 80 m, 22-11-1966, DR 
fphinoe fenella G. 0. Sars 
Radiale B : 4005’ W 
Stations : 
R, (5013’5 N), 30 m, 23-11-1966, DR 
Heterocuma africana Zimmer 
Eocuma cadenafi Fage 
B, (5013’3 N), 35 m, 23-11-1966, DR 
Heferocuma africana Zimmer 
Iphinoe brevipes Hansen 
































(1) A la station A2 dans le but d’étudier grossiérement les variations saisonnières de la faune, une récolte à la drague eut 
lieu toutes les trois semaines de septembre 1966 à octobre 1967, d’oh la notation AZ,, A2,. 
Cah. O.R.S.T.O.M., sér. Océanogr., vol. X, no 1, 1972: 19-46. 
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B, (5013’ N), 40 m, 23-11-1966, DR 
Heferocuma africana Zimmer 1 $ 
Iphinoe brevipes Hansen 5$7Q 
B, (5011’8 N), 60 m, 23-11-1966, DR 
Iphinoe fenella G. 0. Sars 1Q 
Radiale C : 4009’ W 
Stations : 
C, (5013’7 N), 10 m, 23-11-1966, DRB 
Iphinoe brevipes Hansen 18 
C, (5O12’9 N), 30 m, 23-11-1966, DR 
Heferocuma africana Zimmer 
Eocuma ferox (P. Fisher) 
C, (5012’5 N), 35 m, 23-11-1966, DR 
Heferocuma africana Zimmer 283~ 
Eocuma ferox’( P. Fisher) 
Eocuma cadenafi Fage 
Iphinoe brevipes Hansen 
Cj (5012’1 N), 40 m, 23-11-1966, 
Eocuma cadenafi Fage 
Iphinoe brevipes Hansen 
C, (5010’5 N), 60 m, 23-11-1966, 








Radiale D : 4015’ W 
Stations : 
D, (5012’1 N), 20 m, 24-11-1966, 
Eocumu cadenafi Fage 
D, (5011’4 N), 30 m, 24-11-1966, 
Iphinoe brevipes Hansen 
D, (5011’1 N), 35 m, 24-11-1966, 
Eocuma cadenafi Fage 







DR D, (5010’8 N), 40 m, 24-11-1966, 
Heferocuma africana Zimmer 29 
Eocuma cadenafi Fage l$lQ 
Iphinoe brevipes Hansen lc31Q 
D, (509’4 N), 50 m, 24-11-1966, DR 
Eocuma cadenafi Fage lcTl4 
Iphinoe fenella G. 0. Sars 16 
Diasfylis ambigua n. sp. 16 
D, (504’2 N), 100 m, 24-11-1966, DR 
Eocuma calmani Fage 1Q 
Radiale E : 4020’ W 
Stations : 
E, (5011’7 N), 20 m, 25-11-1966, DR 
Iphinoe brevipes Hansen ld4Q 
E, (5011’ N), 30 m, 25-11-1966, DR 
Heferocuma africana Zimmer 
Eocuma cadenafi Fage 
Es (5010’5 N), 35 m, 25-11-1966, DR 
Eocuma cadenafi Fage 
Iphinoe brevipes Hansen 
E, (5O10’2 N), 40 m, 25-11-1966, DR 
Heferocuma africana Zimmer 
E, (508’4 N), 60 m, 25-11-1966, DR 
Iphinoe fenelLa G. 0. Sars 
Radiale GL : 5004’5 W 
Stations : 
GL, (5O7’4 N), 15 m, 8-3-1966. DR 
Iphinoe brevipes Hansen 
GL, (507’ N), 22 m, 8-3-1966, DR 
Eocuma cadenafi Fage 
GL, (502’ ni), 50 m, 9-3-1966, DR 
Diasfylis ambigua n. sp. 1 
Radiale SA : 6001’ W 
Stations : 
SA, (4058’8 N), 1.0 m, 10-3-1966, DR 
Iphinoe brevipes Hansen 1 
SA, (4054’5 N), 22 m, 10-3-1966, DR 
Iphinoe brevipes Hansen 
SA, (4053’ N), 30 m, 10-3-1966, DR 
Eocuma cadenafi Fage 
Eocuma cochlear n. sp. 
Diasfylis laevis Norman 
SA, (4051’1 N), 40 m, 10-3-1966, DR 
Eocuma cadenafi Fage 1 
Iphinoe brevipes Hansen 
SA, (4050’1 N), 50 m, 11-3-1966, DR 
Eocuma lanafa n. sp. 1 
Iphinoe fenella G. 0. Sars 
SA, (4046’9 N), 70 m, 11-3-1966, DR 












COMPTE RENDU SYSTÉMATIQUE 
Parmi les 19 espèces rencontrées, 16 appartiennent 
à la famille des Bodotriidae. Cette famille est large- 
ment dominante dans la faune de Cumacés des eaux 
épicontinentales tropicales de l’Afrique de l’ouest 
(entre 200 N et 200 S approximativement). Elle 
compte en effet à présent 27 espèces pour 1 Leuco- 
nidae, 2 Nannastacidae, 1 Pseudocumidae, 4 Diasty- 
lidae. Le genre Cyclaspis habituellement abondant 
dans les eaux tropicales n’a toujours pas été récolté 
dans le Golfe de Guinée. 11 n’y a pas eu de difficultés 
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Fig. 2. - Cumopsis jonesi n. sp. : mâle adulte ; a, vue latkalc ; b, carapace en vue dorsale ; c, antenne 1 ; d, maxillipède 3 ; e, pérdio- 
pode 1 ; f, péréiopode 2 ; f’, péréiopode 2, extrémité agrandie, face interne ; g, péréiopode 3 ; h, pérkiopode 4 ; i, pérkiopode 5 ; 
j, pléopode ; B, uropode. Femellc ovigère ; 1, vue latkrale ; m, antenne 1 ; n, uropode. 
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Famille des Bodotriidae 
SOUS-FAMILLE DES VAUNTHOMPSONIINAE 
Genre Cumopsis G. 0. Sars 1878 
Cumopsis wafri N. S. Jones 
N. S. JONES, 1956, p. 191. 
Matériel : Stations b,, 2 ?; AZ2, 1 $! ovig.; Ass, 1 $, 
1 $? ovig.; A,,, 2 8; AZ@, 1 9 ovig.; AZls, 1 9 ovig. 
Cette espèce a déja été récoltée en abondance 
au filet à plancton et dans l’estomac de Galeoides 
decadaclylus, devant la Sierra Leone, à de très 
faibles profondeurs. Les échantillons ivoiriens corres- 
pondent exactement à ces spécimens décrits par 
JONES auxquels ils ont pu être directement comparés. 
Ils sont cependant plus grands (9 mm). 
Cumopsis jonesi n. sp. 
IvIatériel : Stations b,, 1 9; b,, 1 3; d,, 5 $. 
Description : mâle adulte, longueur 12,2 mm 
(fig. 2, a à k). 
La carapace fait environ le cinquième de la lon- 
gueur totale du corps; hauteur et largeur sont 
sensiblement égales et comprises deux fois et demie 
dans la longueur. Elle est régulièrement, convexe 
avec de chaque côté du lobe oculaire un pli longitu- 
dinal assez faible qui court sur un peu plus du tiers 
antérieur. Le pseudorostre est très court; l’encoche 
antennaire n’est pas marquée, l’angle antéro-latéral 
obtus. Le lobe oculaire atteint presque le front. 
Les yeux sont pigmentés. 
Le quatrième somite du péréion possède une forte 
échancrure antéro-latérale. 
Les antennules ont un pédoncule à trois articles 
sensiblement égaux. Le flagelle principal est à 2 
articles. 
Le maxillipède 3 a un basis relativement long et 
étroit, faiblement prolongé au bord distal; le mérus 
s’allonge distalement en un lobe arrondi; le carpe 
est étroit. 
Le péréiopode 1 est caractérisé par un basis très 
long et très étroit, terminé par une pointe qui 
atteint presque le mérus. 
Le péréiopode 2 est formé de 6 articles, le troisième 
porte du côté interne une forte épine courbe un peu 
plus longue que le second article distal. La présence 
d’une épine semblable a pu être observée chez C. wafri 
N. S. Jones, C. elongata N. S. Jones et C. goodsiri 
(v. Beneden). L’exopodite est à un seul article qui 
fait environ la moitié du basis. 
Le péréiopode 3 est à 7 articles comme les p4 et p5. 
Son court exopodite n’a qu’un seul article. 
Cah. O.R.S.T.O.M., sér. Océanogr., vol. X, no 1, 1972: 1946. 
Les pléopodes ont des rames plus courtes que le 
pédoncule; la rame interne est dilatée au milieu du 
bord interne qui porte une lobe médian rudimentaire. 
La longueur des uropodes est sensiblement la 
même que celle des deux derniers somites abdomi- 
naux. Le pédoncule a la même taille que la rame 
externe, la rame interne Atant légèrement plus 
petite; il porte, côté interne, une vingtaine de courtes 
épines et, à un niveau légèrement plus bas, de courtes 
et fortes soies plumeuses un peu plus nombreuses. 
La rame externe est garnie, côté interne, de nombreu- 
ses et longues soies plumeuses. L’article proximal 
de la rame interne possède sur ses bords des épines 
d’abord courtes <et qui se transforment graduelle- 
ment en soies plumeuses; l’article distal, lui, n’a que 
des soies plumeuses, également sur ses deux bords. 
femelle ovigère, longueur 13 mm (fig. 2, 1 à n) 
Elle est très semblable au mâle. Cependant 
l’encoche antennaire est bien accusée; le bord 
antéro-latéral du deuxième somite du péréion est 
garni de soies très fines, de même que les bords 
postéro-latéraux des somites 4 et 5 du péréion et des 
cinq premiers somites du pléon. Les uropodes ont 
sensiblement les mêmes proportions et la même 
spinulation que chez le mâle si ce n’est que le bord 
interne du pédoncule n’a qu’une quinzaine d’épines 
et pas de courtes soies plumeuses. 
Cumopsis jonesi n. sp. se distingue aisément des 
autres espèces ouest-africaines du genre : C. wafri 
N. S. Jones et C. elongata N. S. Jones, par sa carapace 
pratiquement lisse, par les basis longs et étroits 
du maxillipède 3 et du péréiopode 1, par le faible 
lobe médian de la rame interne des pléopodes, par 
les proportions, plus courtes et plus trapues, des 
uropodes et leur spinulation (beaucoup plus fournie). 
Il est remarquable de constater que les 6 espèces 
de Cumopsis connues vivent toutes dans l’Atlantique 
oriental dont 3 dans le Golfe de Guinée. 
Clef des Cumopsis ouest-africains : cette clef, comme 
les suivantes, s’inspire de celle plus générale 
imaginée par N. S. JONES (1956) pour les Cumacés 
d’Afrique de l’ouest connus de Gilbraltar au Cap ; 
cette clef est très commode et nous nous conten- 
terons de la compléter. Seuls les Cumacés de 
la zone tropicale (entre 20° N et 20° S) seront 
mentionnés. . . 
1. Uropodes plus longs que les 3 derniers segments 
de l’abdomen. . Cumopsis elongata N. S. Jones 
Uropodes plus courts que les 3 derniers segments 
de l’abdomen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
2. Carapace lisse. . . Cumopsis jonesi n. sp. 
Carapace ornée de plis. Cumopsis wafri N.S.Jones 
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Genre Heterocuma Miers 1579 
Heterocuma africana Zimmer 
ZIMMER, 1921, p. 117. 
II. intermedia, FACE, 1924, p. 364; 1950, p. 450; 
1951 b, p. 3. 
N. S. JONES, 1956, p. 194; 1959, p. 172. 
Matériel : Stations a2, 1 Q ovig.; A,,, 2 3, 5 Q; 
Az2, 3 $? ovig.; AzS, 2 9; AzR, 3 $, 3 9 (1 ovig.); Az9, 
1 8, 1 9; &~a, 3 $ (1 subadulte); A211, 1 $, 1 Q; 
A 21s, 1 ?; b, 1 $; JL-, 2 ? ovig.; AsIs, 1 3, 1 0; 
A,, 3Q (2 ovig.); A,, 2 $, 1 Q ovig. ; Aj, 1 $, 2 Q 
(1 ovig.); B,, 4 Q (2 ovig.); R,, 1 $, 2 Q ovig.; B,, 
1 Q ovig.; C,, 1 Q; C,, 2 $, 3 Q ovin.; D,, 2 Q ovig.; 
E,, 1 Q ovig.; E,, 1 Q ovig. 
Heterocuma africana a été également récolté 
devant le Rio de Oro, le Sénégal, la Guinée, la Sierra 
Leone, le Liberia, le Ghana, le Gabon, l’Afrique du 
Sud. C’est donc une espéce très répandue tout le long 
de la côte africaine. 
SOUS-FAMILLE DEP BOUOTRIINAE 
Genre Bodotria Goodsir 1843 
Bodolria cribaria 11. sp. 
Matériel : Station b,, 1 $. 
Description : mâle adulte, longueur 4,3 mm (fig. 3, 
a à k). 
La carapace est légèrement plus large que haute; 
sa longueur fait deux fois et demie la hauteur et est 
comprise 4 fois et demie dans la longueur totale 
du corps. Une paire de carènes dorso-latérales 
étroites et bien marquées sépare nettement le dos 
et les côtés de la carapace sur toute sa longueur. 
La partie dorsale est convexe et possède de chaque 
côté, partant de la carène, au tiers postérieur, 
un pli transversal incurvé qui va jusqu’au tiers 
de la largeur du dos et limite vers l’arrière une 
petite dépression. Latéralement, à égale distance 
de la carène et du bord inférieur, un pli longitudinal 
court sur la moitié antérieure. Le pseudorostre 
est court. Le lobe oculaire est bien visible, les yeux 
pigmentés. L’encoc,he antennaire est très bien 
marquée. 
Les segmenis thoraciques libres et les segments 
abdominaux possèdent une fine carène médiane 
peu élevée et des épimères bien marqués. 
L’article proximal de l’antennule est beaucoup 
plus long et plus fort que les deux suivants. Le 
flagelle principal est à deux articles, le flagelle 
accessoire réduit. 
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Le basis du maxillipède 3 est denticulé sur son 
bord interne et son prolongement atteint la moitié 
du mérus. 
Le péréiopode 1 a un basis garni de nombreux 
denticules sur sa face externe; le propode et le carpe 
sont sensiblement égaux et plus longs que le dactyle. 
Le basis du péréiopode 2 est plus long que l’ensem- 
ble des autres articles. 
Les uropodes ont un pédoncule presque trois fois 
plus long que les rames, muni sur son bord interne 
et proximalement de longues soies finement plu- 
meuses auxquelles font suite deux rangées de courtes 
soies raides à fortes barbules; la rame interne est 
à deux articles avec de courtes épines internes, 
des épines terminales plus longues, et, côté externe, 
une soie plumeuse à la jointure des deux articles; 
la rame externe possède de longues soies plumeuses 
sur le bord interne et une longue épine distale. 
Les téguments forment sur la carapace, le thorax 
et l’abdomen, des réticulations très nettes limitant 
des alvéoles. 
Bodotria cribaria n. sp. se différencie nettement 
des autres espèces ouest-africaines connues : B. pul- 
chella (G. 0. Sars), B. lafa IV. S. Jones, B. africana 
Zimmer et B. glabra N. S. Jones, en particulier 
par l’ornementation de sa carapace, son pléon 
nettement caréné et l’aspect réticulé de ses tégu- 
ments. 
B. magna Zimmer connu par un seul exemplaire Q 
récolté au sud de l’Angola possède lui aussi un 
pléon avec une carène médiane et des téguments 
avec des réticulations mais beaucoup plus fortes 
et, plus tourmentées; par ailleurs la carapace de 
cette espèce est dépourvue de carènes latérales. 
II faudrait donc un dimorphisme accentué entre 
$ et Q pour qu’il s’agisse d’une même espèce. Un 
tel dimorphisme n’a encore pas été observé chez les 
Bodoiria, genre chez lequel $ et Q sont très sembla- 
bles. II a donc semblé plus logique de créer une 
nouvelle espèce. 
Bodoiria africana Zimmer. 
ZIM3fER, 1921, p. 118. 
FAGE, 1928 a, p. 331; 1950, p. 450. 
N. S. JONES, 1956, p. 190. 
Matériel : Station b,, 1 3, 1 Q; 
Les échantillons ont été rencontrés dans l’estomac 
de Cephalacanthus volitans (Linné) pêchés à 35 m. 
Ils sont assez endommagés mais correspondent bien 
à la description et aux figures de ZIMMER. Les 
Bodofria collectés par l’« Atlantide )) devant Bathurst 
(station 161 - 24/4/46 - 18 m) n’appartiennent pas 
à l’espèce B. africana (le Dr N. S. JONES est égale- 
ment de cet avis) mais a une espèce voisine, sans 
doute nouvelle. 




Fig. 3. - Bodofria cribaria n. sp. : mâle adulte ; a,. vue lat&ale : b, vue dorsale ; c, aspect du tégument ; d, antenne 1 ; e, maxillipéde 
3 ; f, p6réiopode 1 ; g, péréiopode 2 ; h, péréiopode 3 ; i, péréiopode 4 ; j, péréiopode 5 ; k, uropode. 
Cah. O.R.S.T.O.M., sér. Océanogr., vol. X, no 1, 1972: 19-48. 
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Bodotria africana a précédemment été récolté 
devant le Sénégal et la Sierra Leone, toujours à 
de faibles profondeurs. Il faut d’ailleurs noter qu’un 
certain nombre d’espèces trouvées dans l’estomac 
de C. volitans: Cumopsis wafri, Cumopsis jonesi, 
Bodotria africana, Campylaspis aulacoeis vivent en 
principe à des profondeurs inférieures à 20 m. La 
population de C. volitans a dû, avant sa capture 
par le chalut, fréquenter les petits fonds devant 
Grand Bassam et s’ètre déplacée ensuite vers le 
large. 







Rame interne de l’uropode uniarticulée. ..... 
............. Bodotria ylabra ni. S. Jones 
Rame interne de l’uropode à 2 articles. ..... 2 
Carapace sans Car&nes latérales. ............. 
................... Bodoiria magna Zimmer 
Carapace avec 1 ou 2 carènes latérales. ..... 3 
Carapace sans carène rnédiane. ............. 4 
Carapace avec une Car+ne médiane. ......... 6 
Pléon avec une Car&ne bien marquée. ....... 
................... Bodotria cribaria n. sp. 
Pléon non caréné ou avec une très faible carène. 5 
Basis du péréiopode 2 avec de fortes épines 
courbes. ...... Bodofria pulchella (G. 0. Sars) 
IJasis du péréiopode 2 sans fortes épines courbes 
.................. Rodotria laia N. S. Jones 
Carène médiane de la carapace haute, fine; 
segment distal de la rame interne des uropodes 
avec 4 Cpines internes. ..................... 
............. Bodofria SI). ((( Atlantide ») 
Carène médiane de la carapace basse; segment 
distal de la rame interne des uropodes avec 
une seule épine interne. ................... 
................ Bodofria africana Zimmer 
Genre Eocuma Marcusen 1894 
Eocuma ferox (P. Fisher). 
Bodotria ferox, P. FISHER 1872, p. 47. 
N. S. JONES, 1936, p. 198. 
Matériel : Stations a3, 1 Q; Azl, 1 Q; Az2, 1 $; 
bar 1 ?; AS4, 1 8, 4 Q; Azo, 2 3, 2 Q ovig.; As,, 2 9 
(1 ovig.); Az8, 1 Q; A4z0r 1 8, 4 Q (1 ovig.); Aslor 2 $, 
2 ?; Azn, 1 8, 2 8 (1 ovig.); AsL2, 2 ?; Asl,, 1 ?; 
A*, 1 $J ovig.; C,, 1 Q ovig.; C,, 1 Q ovig. 
Eocuma ferox est commun en Méditerranée; en 
Atlantique oriental, l’espèce a été signalée dans le 
Golfe de Gascogne, au Sénégal, en Sierra Leone. 
Eocuma lanafa n. sp. 
Matériel : Stations d,,, 1 Q; SA,, 1 $ subadulte. 
Description : femelle adulte, longueur 7 mm 
(fig. 4, a B i). 
La carapace, comprise 4 fois et demie dans la 
longueur totale du corps, est environ une fois et 
demie plus longue et pratiquement aussi haute que 
large; les cornes, insérées latéralement et légèrement 
en arrière du lobe oculaire, sont longues et fortement 
divergentes ; deux sillons peu profonds parcourent 
la carapace dorsalement au niveau des cornes, 
le postérieur se prolongeant latéralement et vers 
l’avant; le pseudorostre est tronqué, l’encoche 
antennaire faible; les yeux ne sont pas visibles. 
Toute la carapace, de même que les segments 
thoraciques libres et les pattes thoraciques, est 
couverte d’un revêtement laineux, soit en plaques 
continues, soit sous forme de petites massues globu- 
leuses. 
Les quatre segments libres du péréion diminuent 
de largeur et de haut,eur en s’allongeant d’avant en 
arrière. 
Les segments du pléon sont longs et minces. 
Le pkdoncule de l’arzfenrînle possède un article 
proximal de mème taille que l’article distal, l’article 
intermédiaire étant nettement pIus court. Le flagelle 
principal est uniarliculé. 
Le prolongement du basis du maxillipkde 3 est 
très long et triis étroit; il dépasse légèrement Ie bord 
distal du mérus. 
Le péréiopode 1 a un basis avec un prolongement 
qui dépasse de peu l’ischion; le propode et Ie carpe 
sont longs, minces, subégaux; la longueur du dactyle 
fait environ la moitié de celle du propode. 
Le péréiopode 2, à 6 articles, est nettement plus 
court que les p3 et, p4 et légèrement plus petit que 
le ~5. 
Le pédoncule des uropodes a une longueur infé- 
rieure à la moitié de celle des rarnes. Il est orné de 
4 soies plumeuses sur son bord interne. Les deux 
rames sont de même taille et sont terminées par 
de longues pointes spiniformes à extrémité courbe. 
La rame interne possède une dizaine de longues soies 
plumeuses et une courte épine subdistale sur son 
bord interne. L’article distal de la rame externe 
est serratulé sur son bord externe avec quelques 
soies courtes et fines, tandis que son bord interne 
est garni de 3 soies plumeuses. 
mâle subadulte, longueur 7 mm (fig. 4, j à 1) 
principales différences avec la fernelle : la carapace 
est moins globuleuse ; les cornes sont dirigées vers 
l’avant. 
Eocuma lanata n. sp. se distingue de E. ferox 
(P. Fi&er) et E. dimorpha Fage, autres espèces 
oueshafricaines poss+dant une paire de cornes, 
notamment par le revêtement de sa carapace, 
Cah. O.H.S.T.O.M., sér. Océanogr., vol. X, no 1, 1972: 19-46. 
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Fig. 4. - Eocuma lanata n. sp. : femelle ; a, vue latérale ; b, carapace en vue dorsale ; c, maxillipéde 3 ; d, péréiopode 1 ; e, péréio- 
pode 2 ; f, pér8iopode 3 ; g, pér&iopode 4 ; h, p6réiopode 5 ; i, uropode. Mâle subadulte ; j. vue latérale ; k, carapace en vue dorsale ; 
1, antenne 1. 
ses cornes très développées, les longs carpe et 
propode de son péréiopode 1, la serratulation de 
l’article dista de Ia rame externe des uropodes. 
Eocuma calmani Fage 
FAGE, 1928 a, p. 335. 
N. S. JONES, 1956, p. 198. 
Matériel : Stations D,, 1 $ subadulte; SA,, 1 Ç! ovig. 
La femelle ovigère est représentée (fig. 5, a et b) 
car son aspect, notamment la carapace en vue de 
dessus, est un peu différent de celui de l’individu 
immature figuré par FAGE. 
Eocuma calmani était connu de Mauritanie, de 
Sierra Leone et de l’Angola. 
Eocuma cadenali Fage 
FAGE, 1950, p. 451. 
N. S. JONES, 1956, p. 199. 
Cah. O.R.S.T.O.M., sér. Océanogr., vol. X, no 1, 1972: 19-46. 




Fig. 5. - Eocama caltnani Fage : femelle ovigére ; a, vue latérale ; b, carapace en vue dorsale. Eocumn cadenati Fage : femelle adulte ; 
c, vue latérale ; d, carapace en vue dorsale. 
Matériel : Stations a5, 1 Ç!; b,, 2 $, 7 9; AZ3, 1 Ç!; 
-ho, 1 ?; B,, 1 3; C,, 2 ? (1 ovig.); C,, 1 8, 4 ?; 
C,, 1 $; D,, 1 Ç!; D,, 1 9 ovig.; D,, 1 $, 1 Ç? ovig.; 
ns, 1 $, 1 9; E,, 2 2; E,, 2 $? ovig.; GL,, 1 ? ovig.; 
SA,, 1 $2; SAJ, 1 9. 
Bien que E. cadenati ait déjà été récolté à plusieurs 
reprises au Sénégal et devant la Guinée, la femelle 
restait inconnue; c’est pourquoi elle est figurée 
(fig. 5, c et d). 
Eocurna cochlear n. sp, 
Matériel : Stations b,, 1 $, 3 0; cg, 2 3, 3 8; cg, 
1 8, 1 9; 4, 1 9; SA,, 3 9. 
Description : femelle adulte, longueur 9,2 mm 
(fig. 6, a & j). 
La carapace est presque aussi large que longue et 
sa plus grande hauteur fait environ la moitié de 
la longueur; elle est dépourvue de cornes et bordée 
latéralement et en avant par une expansion marginale 
lamelleuse avec une encoche frontale et une 
encoche antéro-latérale à la hauteur du lobe 
oculaire. Il existe une paire de carènes dorso- 
latérales limitant une région dorsale relativement 
plate vers l’arrière tandis que l’avant présente une 
paire de dépressions successives limitées postérieu- 
rement par des plis transversaux courbes, de chaque 
côté de la carène médiane qui n’apparaît que dans 
cette région; sur les côtés de la carapace un pli au 
contour arqué sépare une région antérieure légère- 
ment déprimée d’une région postérieure convexe. 
Le lobe oculaire porte des lentilles assez peu visibles 
au nombre de trois paires. Les téguments, lisses en 
certains endroits, sont parfois fortement chagrinés 
notamment sur le dessous de la carapace et en avant 
du pli latéral. 
Le troisième segment thoracique libre porte sur 
son bord antérieur des indentations fines et arrondies, 
et dorsalement une paire de carènes latérales; le 
quatrième, de même que les segments abdominaux, 
possède une fine carène médiane. 
Cah. O.R.S.T.O.M., stfr. Océanogr., vol. X, no 1, 1972: 19-46. 
Fig. 6. - Eocuma cochlear n. sp. : femelle adulte ; a, vue latérale ; b, carapace en vue dorsale ; c, antenne 1 ; d, maxillipéde 3 ; 
e, p&r&iopode 1 ; f, pér&iopode 2; g, p6réiopode 3 ; h, péréiopode 4; i, pérb;iopode 5 ; j, uropode. Mâle adulte; k, vue latérale; 
1, carapace en vue dorsale ; m, antenne 1 ; n, pleopode ; o, uropode. 
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L’article basa1 du pédoncule des antennules est 
large et aplati; il est de m&me longueur que le second, 
les deux étant plus courts que l’article terminal. 
Le flagelle est a deux articles. 
Le prolongement du basis du maxillipède 3 atteint 
presque l’extrémité du mérus, lui-même fortement 
prolongé. 
Le prolongement du basis du péréiopode 1 atteint 
le milieu du mérus; le dactyle est nettement plus 
court que le propode. 
Le péréiopode 2, à 6 articles, est très court et 
grêle par rapport aux autres péréiopodes. Le mérus 
est orné au bord distal d’une épine aussi longue 
que le carpe prolongé par un court lobe distal. 
Les uropodes ont des rames subégales environ deux 
fois plus longues que le pédoncule qui est orné 
sur son bord interne de quatre longues soies plu- 
meuses. Les bords internes des rames portent le 
même type de soies, plus courtes cependant, 7 pour 
la rame externe, une quinzaine sur la rame interne 
qui possède en outre 3 épines très distantes l’une de 
l’autre; chaque rame se termine par une pointe 
assez robuste. 
mâle adulte : longueur 9,6 mm (fig. 6, k à o) 
La carapace est plus allongée que celle de la 
femelle; l’article basa1 des antennules est aussi long 
que le distal, l’intermédiaire étant nettement plus 
court; les uropodes sont identiques de proportion; 
le pédoncule est garni de longues soies plumeuses, 
de courtes soies plumeuses et proximalement de 
courtes épines robustes; l’article distal de la rame 
externe possède sur ses deux bords de nombreuses 
soies plumeuses assez courtes; la rame interne 
présente la même garniture que chez la femelle 
avec, en plus, quelques longues soies plumeuses. 
E. cochleur n. sp. est proche de E. cudenati Fage; 
il s’en distingue surtout par les caractères de la 
carapace : il y a une seule encoche antéro-latérale 
au lieu de deux ; les carènes, plus développées, 
atteignent le bord postérieur. Les deux paires de 
dépressions, vers l’avant, de part et d’autre de la 
carène médiane sont bien marquées. Les appendices 
sont très semblables; le dactyle du péréiopode 1 
est cependant beaucoup plus court chez E. cochlear. 
Les uropodes diffèrent très peu. 
Clef des Eocuma. 
1. Carapace sans cornes mais avec des expansions 
latérales lamelleuses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Carapace avec des cornes sans expansions laté- 
rales lamelleuses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
b 
d 
Fig. 7. - Iphinoe robusta Hansen : femelle ovigixe ; a, vue latérale ; b, partie antérieure du corps en vue dorsale ; c, uropode. M%lc 
adulte ; d, partie antérieure du corps en vue dorsale. 
Cak. O.R.S.T.O.M., sér. Océanogr., vol. X, no 1, 1972: 19-Q. 
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2. Une paire d’encoches antéro-latérales 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eocuma cochlear n.sp. 
Deux paires d’encoches antéro-latérales 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . Eocuma cadenati Fage 
3. Deux paires de cornes. . Eocuma calmani Fage 
Une paire de cornes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
4. Corps avec revêtement laineux; basis des p1 
sensiblement égal au carpe+propode 
. . . . . . . . . . . . . . . . Eocuma lanata n. sp. 
Corps glabre; p1 avec un basis beaucoup plus 
long que carpe+propode.. . . . . . . . . . . . . . . . 5 
5. p2 plus court que p3; femelle le plus souvent 
sans cornes....... Eocuma dimorpha Fage 
pz sensiblement aussi long que p3; $? toujours 
avec des cornes. . Eocuma feroa (P. Fisher) 
Genre Iphinoe Bate, 1856 
Iphinoe robusta Hansen 
HANSEM, 1895, p. 52. 
Matériel : Stations a,, 1 Q ovig.; a,, 2 $; b,, 1 $; 
AZ1, 1 $, 1 $? ovig.; AZ2, 1 8, 1 $J ovig.; ABS, 1 8; 
AZ4, 1 9; AZe, 1 8 ovig. 
Cette espèce n’était connue que par un exemplaire 
$ récolté devant le Dahomey. La femelle est repré- 
sentée ici (fig. 7, a, b, c); une vue de dessus de la 
partie antérieure du 2 (fig. 7 d) compléte également 
la description de HANSEN. 
Iphinoe plicata n. sp. 
Matériel : Stations d,, 1 9 ovig. ; AZ1, 1 9 ovig. ; 
AZ3, 1 $ subadulte; AZXO, 2 $ subadultes; AZ19, 1 !$) 
Description : femelle adulte, longueur 7,7 mm 
(fig. 8, a a j). 
La carapace fait environ le cinquième de la 
longueur totale ; hauteur et largeur sont sensible- 
ment égales et font près de la moitié de la longueur; 
elle est ornée, de part et d’autre de son axe médian, 
d’un pli longitudinal flexueux allant du bord poste- 
rieur au lobe oculaire; un second pli partant du 
lobe oculaire le borde de près extérieurement, sur 
son tiers antérieur; une courte carène est visible 
à l’avant juste sous l’encoche antennaire; le pseudo- 
rostre est court; les yeux sont très pigmentés. 
Péréion et pléon ont une carène médiane ; plus 
prononcée sur les segments thoraciques libres, 
elle est basse et étroite sur les segments abdominaux. 
Les aniennules ne dépassent pas le pseudorostre; 
l’article basa1 du pédoncule est beaucoup plus 
long et plus épais que les deux suivants. Le flagelle 
est à deux articles et porte deux courts aesthetascs. 
Chez le malçillipède 3, le prolongement du basis 
Cah. O.R.S.T.O.M., sér. Océanogr., vol. X, no 1, 1972: 19-46. 
se termine en lobe arrondi qui atteint le milieu 
du mérus. Le carpe est renflé côté interne. 
Le basis du péréiopode 1 fait la moitié de la lon- 
gueur totale de l’article. 
Le pédoncule des uropodes est un peu plus long 
que les rames et porte sur le bord interne 7 épines, 
la distale étant la plus longue et la plus forte. La 
rame interne a un article proximal avec 5 épines 
sur le bord interne, les deux supérieures et surtout 
l’inférieure étant plus robustes que les deux inter- 
médiaires; l’article distal se termine par 2 fortes 
épines et possède sur le bord interne une douzaine 
de petites épines; l’article distal de la rame externe 
se termine aussi par deux fortes épines et est muni 
sur le bord interne de courtes soies raides légèrement 
plumeuses. 
mâle subadulte, longueur 5,9 mm (fig. 8, 1~) 
Il est très semblable à la femelle avec, cependant, 
un front plus tronqué. 
Dans le genre Iphinoe, I. plicata n. sp. ne peut 
guère être rapproché que d’lphinoe zimmeri Stebbing 
d’Afrique du Sud qui possède lui aussi un pseudo- 
rostre court et un maxillipède 3 avec un carpe 
renflé, et surtout d’lphinoe robusta Hansen. Il faut 
d’ailleurs noter que les deux espèces ont été récoltées 
ensemble à deux reprises. L’une et l’autre ont la 
même forme générale du corps, une carapace ornée 
de plis, des appendices très semblables, notamment 
les uropodes. On les distingue cependant aisément, 
la disposition des plis de la carapace étant différente; 
de plus, si I. plicata possède une carène sur le péréion 
et le pléon, chez I. robusta il existe au contraire un 
sillon médian longitudinal. 
Iphinoe tenella G. 0. Sars 
G. 0. SARS, 1578, p. 503. 
I. hupferi, ZIMMER, 1916, p. 59. 
FAGE, 1928 a, p. 331 (I. hupferi); 1928 a, p. 173 
(I. serrata) 
N. S. JONES, 1956, p. 199. 
Matériel : Stations A,, 3 $, 1 $? ovig. ; A,, 1 $? ovig. ; 
B,, 1 $! ovig.; D,, 1 $; E,, 1 9 ovig.; SA,, 1 9. 
1. tenella est une espèce européenne largement 
répandue ; commune en Méditerranée, elle a été 
rencontrée sur les côtes d’Afrique au Maroc, au 
Sénégal, en Guinée, en Sierra Leone, au Gabon. 
KURIAN (1951) la signale également de Travancore 
en Inde. 
Iphinoe brevipes Hansen 
HANSEN, 1895, p. 54. 
ZIMMER, 1916, p. 56. 
N. S. JONES, 1956, p. 202. 
Matériel : Stations b,, 1 9; b,, 2 $, 2 9; ch, 1 3, 
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Fig. 8. - Iphinoe plicafa n. sp. : femelle adulte ; a, vue latérale ; b, vue dorsale de la partie antkrieure du corps ; c, antenne 1 ; 
d, maxillipéde 3 ; e, péréiopode 1 ; f, pérkiopode 2 ; g, pérkiopode 3 ; h, péréiopode 4 ; i, péréiopode 5 ; j, uropode. &I%le subadulte ; 
lc, vue latkrale. 
Cah. O.R.S.T.O.M., sér. Océanogr., vol. X, no 1, 197.2: 19-46. 
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1 ?; c5> 2 $7 1 9; 4, 1 ?; 41, 1 8; 42, 5 3, 4 9; 
As, 1 3; A,, 2 $2 (1 ovig.) ; B,, 1 $, 8 9 (4 ovig.) ; 
hi, 5 8, 7 9 (2 ovig.); C,, 1 $ subadulte; C,, 1 6, 
2 ?; c,, 3 8, 
(1 ovig.); D,, 
5 9 (2 ovin.) ; D,, 1 S; D,, 1 8, 5 9 
1 8, 1 9; El,‘1 8, 4 9 (1 0vig.J; Es, 
5 $2 (1 ovig.); ; GL,, 3 $?‘lovig. ; SA,, 1 8; SA,, 1 9; 
SA,, 1 9. 
I. brevipes a été récolté du Sénégal au Cameroun. 
L’espèce est également citée par KURIAN (1951) 
comme commune dans la région de Travancore, 
Inde. 
Iphinoe crassipes Hansen 
HANSEN, 1895, p. 53. 
N. S. JONES, 1956, p.202. 
Matériel : stations cg, 1 9 ovig.; AZo, 1 9; A,, 1 9; 
A,, 1 8, 6 8; A,, 4 8, 10 9 (4 ovin.); B4, 2 3, 1 9. 
En Afrique de l’ouest, I. crassipes est connu du 
Sénégal, de Gambie, du Dahomey. L’espèce vit 
également dans l’océan Indien : STEBBING (1910) 
l’a signalée en Afrique du Sud, CALMAN (1904) 
dans le Golfe de Manaar sous le nom d’l. macrobra- 
chium, KURIAN (1951) de Travancore. Le matériel 
étudié par BACESCO (1961) et provenant des côtes 
méditerranéennes d’Israël, comprend également une 
espèce que l’auteur nomme I. crassipes haifae et 
qu’il suppose avoir pénétré en Méditerranée par la 
voie de Suez, ?I partir de l’Océan Indien. Cette 
sous-espèce présente quelques caractères qui la dis- 
tinguent de la population de Côte d’ivoire, vraisem- 
blablement très proche de la population du Dahomey 
qui a fourni le type de l’espèce : chez I. crassipes 
haifae, les mérus et ischion du maxillipède 3 sont 
inermes alors qu’ils sont très fortement denticulés, 
côté interne, chez l’espèce ivoirienne; de plus, si 
les péréiopodes 1 sont très semblables, les péréio- 
podes 2 diffèrent quelque peu : chez la sous-espèce, 
le dactyle est court et le propode assez développé, 
ici au contraire le dactyle est long, constituant 
une sorte de palette, et le propode très réduit, 
pratiquement soudé au dactyle. 
Il serait bon, comme le notait déja BACESCO, 
que soit revue attentivement la systématique du 
groupe crassipes-macrobrachium chez les Iphinoe. 
Iphinoe pokoui n. sp. 
Matériel : stations b,, 7 $, 9 9 (5 ovig.). 
Description : femelle ‘adulte, longueur 5,l mm 
(fig. 9, a à 1). 
La carapace est exactement aussi large que haute 
et sa longueur fait un peu moins de une fois et demie 
la largeur; elle est ornée d’une paire de faibles plis 
longitudinaux partant du lobe oculaire et s’étendant 
presque jusqu’au bord postérieur; le pseudorostre 
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est allongé, large, légèrement redressé et obliquement 
tronqué de sorte que ses bords latéraux se prolongent 
en pointes fortement denticulées, munies intérieu- 
rement de longues soies qui s’entrecroisent vers 
l’avant. Vu de profil, le bord antéro-latéral de la 
carapace est fortement concave avec l’angle inférieur 
longuement prolongé en pointe elle aussi fortement 
denticulée à son extrémité et serratulée sur son bord 
inférieur; le lobe oculaire est bien développé mais 
les lentilles sont peu visibles. 
Les antennules sont longues, les deux derniers 
articles du pédoncule dépassant l’extrémité du 
pseudorostre; le flagelle est à deux articles avec 
deux aesthetascs. 
Le basis du maxillipède 3 fait moins d’une fois et 
demie la longueur de l’ensemble des autres segments; 
son prolongement atteint le bord supérieur du carpe 
qui est, au contraire, largement dépassé par celui 
du mérus. L’ischion sur son bord interne et le basis 
sur son bord supéro-interne sont garnis de robustes 
épines. 
Le péréiopode .Z est long et fort; il dépasse la 
carapace sur plus d’un tiers de sa longueur; le basis 
fait un peu plus du tiers de la longueur et porte 
sur son bord interne, proximalement, quelques 
longues et fines épines, et distalement des épines 
courtes et robustes, semblables à celles qui garnissent 
I’ischion. Les soies du dactyle et du propode sont 
raides et finement barbelées. 
Le péréiopode 2 est à six articles, mais l’articula- 
tion dactyle-propode est assez peu visible et anky- 
losée; l’ensemble forme une lame aplatie avec les 
mêmes soies barbelées que celles déja observées 
sur le péréiopode 1. 
Le péréiopode 5 est plus court que les p3 et p4. 
Les uropodes sont sensiblement aussi longs que 
les deux derniers somites abdominaux; le pédoncule, 
de même taille que les rames, porte quatre épines 
sur le bord interne; l’article proximal de la rame 
interne possède également 4 épines sur le bord 
interne; l’article distal se termine par quatre longues 
épines; l’article proximal de la rame externe est 
muni de 3 épines sur le bord externe, tandis que 
l’article distal est garni de 3 épines sur le bord 
externe, 2 sur le bord interne et se termine par 
6 longues épines. 
mâle adulte, longueur 5,7 mm (fig. 9, n a p). 
Il est très semblable à la femelle; cependant, 
les uropodes ont un pédoncule plus allongé et la 
garniture épineuse est différente; en particulier 
les rames sont terminées par des soies lisses très 
longues. 
A l’intérieur du genre Iphinoe, I. pokoui présente 
des affinités certaines avec I. crassipes, mais il 
d 
1 0,5mm 
Fig. 9. - Iphinoe pokoui n. ep. : femelle adulte ; a, vue Iatérale ; 6, carapace en vue dorsale ; c, antenne 1 ; d, mandibule ; e, maxil- 
lipbde 1 ; f, maxillipéde 2 ; g, maxillipéde 3 ; h, pMiopode 1 ; i, péréiopode 2 ; j, p&réiopode 3 ; k, p&r&iopode 4 ; 1, péréiopode 5 ; 
m, uropode. Mâle adulte ; n, vue latérale ; o, vue dorsale de la carapace et d6tail de l’angle antéro-latéral ; p, uropode. 
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s’en distingue très aisément par les caractères 
de la carapace : chez I. pokoui, il n’y a pas de carène 
médiane; les bords du pscudorostre et les bords 
antéro-latéraux présentent des prolongements forte- 
ment denticulés à leur extrémité qui n’existent pas 
chez I. crassipes. 








Uropode avec l’article proximal de la rame interne 
plus long que le distal. ................... 2 
Uropode avec l’article proximal de la rame interne 
plus court que le distal. .................. 3 
Carapace avec une carène médiane. .......... 
................. Iphinoe crassipes Hansen 
Carapace sans carène médiane. .............. 
.................. Iphinoe pokoui n. sp. 
Carapace ornée de plis. .................... 4 
Carapace non ornée de plis. ................ 5 
Segments thoraciques libres et abdominaux avec 
une carène médiane . . Iphinoe plicafa n. sp. 
Segments thoraciques libres et abdominaux avec 
un sillon médian ... Iphinoe robusla Hansen 
Péréiopode 2 beaucoup plus court que le p3. . 6 
Péréiopode 2 pas beaucoup plus court que le p3. 7 
Pseudorostre distinctement denticulé au-dessus 
de l’encoche antennaire. ................... 
................ Iphinoe africana Zimmer 
Pseudorostre non distinctement denticulé au- 
dessus de l’encoche antennaire. ............ 
................. Iphinoe brevipes Hansen 
Basis du péréiopode 1 beaucoup plus court que 
l’ensemble des autres segments. ........... 
................ Iplzinoe tenella G. 0. Sars 
Rasis du péréiopode 1 égal ou plus grand que 
l’ensemble des autres segments. ............ 
............ Iphinoe senegalensis N. S. Jones 
Famille des Nannastacidae 
Genre Campylaspis G. 0. Sars, 1865 
Campylaspis aulacoeis n. sp. 
Matériel : stations b,, 1 $; Az3, 1 8, 
Description : femelle adulte, longueur 2,9 mm 
(fig. 10, a à k). 
La carapace est un peu plus large que haute et 
‘la longueur fait une fois et demie la hauteur; en 
vue de dessus, la forme est celle d’un œuf. On observe 
.de chaque côté une gouttière étroite qui va du point 
,d’insertion des antennules un peu au-delà du tiers 
postérieur; cette gouttière est paralléle au bord 
inférieur; le pseudorostre est assez allongé; il n’y a 
pas d’encoche antennaire, le lobe oculaire est bien 
distinct mais les cornées le sont beaucoup moins; 
il semble qu’il y ait, cependant, une cornée médiane 
et une paire de latérales. 
Les 3 articles du pédoncule des antennules sont 
sensiblement égaux, le distal étant le plus grêle; 
le flagelle principal est à 3 articles, le flagelle acces- 
soire rudimentaire. 
Le maxillipède 2 est court et robuste, à articles 
épais; basis et ischion sont soudés, mais on distingue 
bien la suture ; le carpe porte au bord supérieur 
une forte protubérance avec 2 fines soies à la base; 
de même le propode sur son bord supéro-externe 
mais avec une seule soie à la base, l’autre soie étant 
sur le bord interne; le dactyle possède quatre fortes 
épines; l’interne, longue, se termine en pointe 
effilée, les 3 autres plus courtes, subégales entre 
elles, finissent en pointe obtuse. 
Chez le maxillipède 3, basis, ischion et mérus sont 
plus épais que les autres articles. Le propode, le 
carpe et le mérus sont garnis de denticules sur le 
bord interne. 
Le basis du péréiopode 1 est notablement plus 
court que la partie distale de l’appendice; le mérus 
est presque aussi long que carpe et propode réunis. 
Le basis du péréiopode 2 est plus long que dactyle 
et propode ensemble; le dactyle fait environ la 
même dimension que le propode plus le carpe et 
possède trois soies très courtes à son extrémité. 
Des trois derniers péréiopodes, le cinquième est 
sensiblement le plus court. 
Le pédoncule des uropodes fait environ la même 
longueur que les deux derniers segments du pléon 
et est dépourvu d’épines; la rame interne, uni- 
articulée, plus longue que l’externe biarticulée, est 
seule à posséder 2 fortes épines sur le bord interne; 
les deux rames se terminent par deux épines. 
Le mâle, de longueur 2,l mm (fig. 10, l), a été 
trouvé dans l’estomac de C. volitans et est très 
endommagé ; on peut cependant observer que le 
sillon de la carapace est plus large, que l’encoche 
antennaire est faiblement marquée. 
Dans le genre Campylaspis un certain nombre 
d’espèces présentent, comme C. aulacoeis n. SP., une 
carapace avec une paire de sillons latéraux; ce sont : 
C. sulcata G. 0. Sars, de Méditerranée et de l’Atlan- 
tique Nord-oriental, C. tubulata Fage du Vietnam, 
C. granulata Gamo du Japon et C. canaliculata 
Zimmer de Californie. 
C. aulacoeis se distingue de C. granulata par ses 
téguments lisses; de C. szzlcata par son sillon plus 
étroit, plus court et par ses uropodes dépourvus de 
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Fig. 10. - Campylaspis aulacoeis IL sp. : femelle adulte ; a, vue latkrale ; ù, carapace en vue dorsale ; c, antenne 1 ; d, maxillipède 2 ; 
e, maxillipéde 3 ; f, péréiopode 1 ; g, pk-kiopodc 2 ; h, pkréiopode 3 ; i, péréiopode 4 ; j, péréiopode 5 ; k, uropode. Male ; 1, carapace 
cn vue Intérale. 
3-1 
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serrulation au bord interne du pédoncule et de la 
rame interne; de C. canaliculata et C. tubulata, 
dont il se rapproche cependant davantage, par son 
sillon plus long, la spinulation différente des uropodes, 
la disposition et la forme particulière des épines 
du dactyle des maxillipèdes 2. 
C. aulacoeis n. sp. est la deuxième espèce du 
genre rencontrée sur les côtes de l’Afrique occiden- 
tale, l’autre étant C. glabra G. 0. Sars récoltée au 
Sénégal et qui vit également dans l’Atlantique 
du Nord-Est jusqu’en Norvège et en Méditerranée. 
Famille des Diastslidae 
Genre Diastylis Say, 1818 
Diastylis ambigua n. sp. 
Matériel : stations A,, 1 9 ovig.; D,, 1 3 subadulte; 
GL,, 1 $ subadulte, 1 9. 
Description : femelle ovigère, longueur 7,3 mm 
(fig. 11, a à j). 
La longueur de la carapace fait un peu plus d’une 
fois et demie la hauteur, elle-même comprise une 
fois un quart dans la largeur. Le pseudorostre est 
long et pointu; l’angle antéro-latéral est marqué 
mais arrondi. Le bord inférieur de la carapace est 
faiblement serrulé en son milieu. Le lobe oculaire 
est bien visible et, de chaque côté de l’axe médian, 
court un sillon peu marqué. De très faibles denticules 
parsèment la carapace, de même que des soies, 
les unes et les autres sans ordre apparent. 
Le cinquième segment thoracique est serrulé au 
bord supérieur. Ses angles latéraux sont prolongés 
en pointe obtuse. 
Le telson est aussi long que les deux derniers 
segments abdominaux et légèrement plus court que 
les pédoncules des uropodes. Les parties pré et 
post-anales sont sensiblement égales; cette dernière 
porte 8 épines de chaque côté et 2 épines terminales. 
Le flagelle principal de I’antennule est à trois 
articles; le flagelle accessoire en possède 2. 
Le basis du maxillipéde 3 possède sur son bord 
interne quelques denticules groupés au niveau de 
la courbure. 
Le premier péréiopode est très long : propode et 
dactyle dépassent le pseudorostre. Le dactyle fait 
les 314 du carpe et les 2/3 du propode. Le basis atteint 
les 2/3 de la somme des autres articles. 
Le carpe du péréiopode 2 est plus long que le 
dactyle plus le propode. 
Le pédoncule des uropodes long et mince est orné 
sur son bord interne de 17 épines; la rame externe 
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est plus longue que la ra.mc interne qui possède 
respectivement 6, 3, 3 épines sur le bord interne de 
ses trois articles. 
mâle subadulte, longueur 6,l mm (fig. 11, k à m) 
La carapace est semblable A celle de la femelle, 
un peu plus étroite. Le cinquième segment thoracique 
a ses bords latéraux prolongés en pointe aigu& 
Les cinq premiers segments abdominaux portent, 
de chaque côté, à l’angle postéro-supérieur, une petite 
épine. La partie post-anale du telson possède 6 épines 
de chaque côté. Le pédoncule des uropodes est orné 
distalement de 11 épines internes et les trois articles 
de la rame interne de 6, 3, 2 épines internes. 
Diastylis ambigua n. sp. est très proche de D. denti- 
culata N. S. Jones et nous avons longtemps hésité 
à en faire une espèce distincte, malgré les caractères 
qui ne coïncidaient pas exactement avec la diagnose 
de JONES, mais l’examen des types de D. denticulata 
nous a montré que leur aspect, leur allure générale 
différait sensiblement des échantillons de Côte 
d’ivoire. Les caractères qui séparent D. ambigua de 
D. denticulata sont les suivants : 
- carapace plus arrondie, plus trapue, sans 
forts denticules le long des sillons dorso-latéraux; 
- bords latéraux du cinquième segment thora- 
cique prolongés en pointe plus saillante, chez la 9 
comme chez le 3; 
- telson avec ses parties post et pré-anales sensi- 
blement égales. 
Diastylis laevis Norman 
NORMAN, 1869, p. 270. 
FAGE, 1928 b, p. 173; 1951 b, p. 3. 
N. S. JONES, 1956, p. 208. 
Matériel : station SA,, 1 9 ovig. 
D. laevis vit sur les côtes atlantiques de l’Europe 
et en Méditerranée. Sur le littoral ouest-africain, 
il a été rencontré au Maroc, au Sénégal, en Gambie 
et à l’île d’bnnobon. Le spécimen de Côte d’ivoire 
a pu être comparé avec des individus du Sénégal 
et d’Europe : il est nettement plus petit, la partie 
post-anale du telson est plus courte, et son antennule 
(fig. 11, n) est probablement anormale, mais il s’agit 
sans conteste de D. laevis. 
Clef des Diastylis. 
1. Partie post-anale du telson plus courte ou égale 
à la partie pré-anale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Partie post-anale la plus longue. . . . . . . . . . . . . 3 
2. Carapace avec de forts denticules au bord des 
sillons dorso-latéraux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . Diastylis denticulata N. S. Jones 
Carapace sans forts denticules. . . . . . . . . . . . . . 
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Fig. 11. - DiastyZis ambigua n. sp. : femelle ovigérr ; a, vue lat&-ale ; b, carapace en vue dorsale ; c, antenne 1 ; d, maxillipéde 3 ; 
e, pér&iopode 1 ; f, pér6iopode 2 ; g, p&réiopode 3 ; h, pér0iopode 4 ; i, péréiopode 5 ; j, telson et uropode. Màle subadulte ; k, vue 
latérale ; 1, carapace en vue dorsale ; m, telson et uropode. Diasfylis laeuis Norman : femelle ovig6re ; n, antenne 1. 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . Diastylis ambigua n. sp. 
3. Telson avec au plus 8 paires d’épines latérales 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Diastrrlis dollfusi Fage 
Telson avec au moins 13 paires d’épines 




Mises a part les 19 espèces qui figurent dans le 
matériel récolté en Côte d’ivoire, les espèces suivantes 
ont été rencontrées entre 200 S et 200 N : Cumopsis 
elongata N. S. Jones, Bodotria pulchella (G. 0. Sars), 
Bodolria lata N. S. Jones, Bodotria glabra N. S. Jones, 
Bodotria magna Zimmer, Bodotria SP., Upselaspis 
caparti (Fage), Eocuma dimorpha Fage, Iphinoe 
senegalensis N. S. Jones, Iphinoe africana Zimmer, 
Epileucon galatheae N. S. Jones, Campylaspis glabra 
G. 0. Sars, Pseudocuma chevreuxi Fage, Diaslylis 
dollfusi Fage, Diastylis denticulata N. S. Jones, 
soit au total 34 espèces toutes épicontinentales, a 
l’exception peut-être de Epileucon galatheae ramenée 
de 220 m de profondeur par la (( Galathée 1) au large 
du Ghana. 
La composition de ce stock est hétérogéne : il 
est possible d’y recenser des espèces atlantico- 
méditerranéennes particulièrement eurythermes : 
B. pulchella, E. ferox, D. laevis, I. tenella et C. glabra, 
ces deux dernières signalces également de l’Indo- 
Pacifique. i. brevipes et I. crassipes, elles, vivent à la 
fois dans l’Atlantique est-tropical et dans l’océan 
Indien. Toutes les autres espèces n’ont encore été 
collectées que sur le littoral ouest-africain avec des 
distributions plus ou moins larges. Peuvent être 
considérées pour l’instant comme tropicales, ce qui 
ne veut pas dire sthénothermes (( thermophiles D : 
6’. wafri, C. jonesi, C. elongala, Bodotria SP., 
B. cribaria, B. africana, B. lala, E. lanala, E. calmani, 
E. cadenaii, E. cochlear, I. robusta, I. plicata, I. pokoui, 
I. senegalensis, C. aulacoeis, P. chevreuxi, D. denti- 
eulata, D. ambigua. 
B. magna a été trouvé à la limite sud de la zone 
tropicale et il est possible que, a l’égal de B. glabra, 
I. africana qui remontent jusqu’à l’Angola, et 
même U. caparfi, il fasse plutôt partie de la faune 
t( benguélienne )). Pareillement au Nord, les espèces 
sahariennes, D. dollfusi qui descend du Maroc 
jusqu’au Sénégal et E. dimorpha signalé du Maroc 
jusqu’en Guinée, ne peuvent être considérées comme 
tropicales, encore moins H. africana qui couvre 
tout le littoral ouest-africain, de Gibraltar au Cap. 
De tout ceci, on peut conclure que la faune ouest- 
africaine tropicale de Cumacés est formée par un 
fort noyau guinéen auquel viennent s’ajouter des 
éléments atlantico-méditerranéens, sahariens et ben- 
guéliens. 
IXOLOGIE 
Répartition bathymétrique des espèces. 
La figure 12 résume la répartition bathymétrique 
des espèces, et montre clairement qu’elles peuvent 
se.classer en trois groupes : 
C. wafri, C. jonesi, I. pokoui, B. africana, C. aula- 
coeis, I. robusta ont été récoltés vers 20 m et au- 
dessus; E. ferox, B. cribaria, E. coehlear descendent 
un peu plus bas, jusqu’à 35 m; mais toutes ces 
espèces peuvent être, pour l’instant, considérées 
comme strictement côtières. 
E. lanata, E. calmani, I. tenella, D. ambigua 
peuplent les fonds au-dessous de 50 m, la zone la 
plus profonde du plateau. 
Enfin, D. laevis, H. africana, E. cadenafi, et à un 
moindre titre I. crassipes et I. breuipes se rencontrent 
dans un intervalle bathymétrique important. 
Il est aussi intéressant de remarquer que si 44 yo 
du total des stations exploitées ont permis d’obtenir 
des Cumacés, le pourcentage est de 56 y0 au-dessus 
de 25 m, 66 y0 entre 30 et 50 m, 30 yo entre 60 et 
80 m et seulement 9 yo à 100 m et au-dessous. On 
peut admettre que la fréquence des captures est 
fonction de l’abondance en espèces et individus; ces 
chiffres alors opposent sur le plateau une zone 
côtière et surtout moyenne riche à une zone profonde 
pauvre, phénomène déjà clairement mis en évidence 
à Grand Bassam pour la faune chalutable de grande 
taille (LE LOZTJFF-INTES, 1968 et 1969), avec cette 
différence que les pêches étaient plus faibles dans 
ce cas de 60 a 80 m que de 100 a 200 m, différence 
qui est due, comme il sera constaté plus loin, à la 
nature particulière du sédiment dans cette région 
du plateau continental devant Grand Bassam. 
En effet, le facteur bathymétrie (l’éloignement de la 
côte joue sans doute un rôle peu important, le 
précontinent étant très étroit) n’est pas seul respon- 
sable de la répartition des Cumacés; l’étude des 
relations entre la faune, les caractères du sédiment 
et ceux de l’hydrologie va permettre de mieux 
comprendre cette répartition et de situer les espèces 
dans leur biotope. 
Relations de la faune des Cumacés avec la nature du 
sédiment. 
Les travaux (à paraître) de .L. MARTIN, géologue au 
Centre de Recherches Océanographiques d’Abidjan, 
ont montré que les sédiments, sur le plateau conti- 
nental de Côte d’ivoire, pouvaient être classés en 
5 grandes catégories : 
Les sables : les stations qui ont été exploitées com- 
prennent trois variétés de sables : 
- des sables moyens avec une fraction granulo- 
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Fig. 1%. - Répartition hathymékique des Cumacés sur Ic plateau continent.aI de Cicte d’ivoire (--- -) 
et rbpartition gPnéralo connue ( . . . . . . . . . .). 
métrique dominante comprise entre 500 et 315 p; 
ils sont bien classés avec un coeffkient de Trask 
SO < 1,5; de couleur jaune-roux, la majorité des 
éléments est constituée de grains de quartz subé- 
moussés souvent recouverts d’oxydes de fer, avec 
des débris coquilliers et quelques (t fecal pellets H 
minéralisés. Ces sables généralement très littoraux, 
peuvent être observés jusqu’& 35-40 m entre Jacque- 
ville et Abidjan. 
- des sables fins à fraction granulométrique 
dominante variant de 315 à 160 p; ils sont également 
bien classés (SO < 1,5) ; la couleur varie du jaune- 
roux au gris suivant l’importance des quartz oxydés, 
des lamelles de mica et, des (t fecal pellets u. On 
rencontre ces sables fins du littoral jusqu’a 40 m 
de profondeur environ. 
- des sables très fins dont la fraction granulo- 
métrique dominante va de 160 SI 50 p; ils sont très 
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bien classés (SO voisin de 1) et généralement de 
couleur grise car constitués surtout de petits quartz 
anguleux non oxydés auxquels s’ajoutent des 
lamelles de mica et des t( fecal pellets 1. Ces sables 
très fins sont assez rares. Ils se répartissent du 
littoral jusqu’à une trentaine de mètres de profon- 
deur. 
Les sables vaseux : 
leur fraction grossière ( < 50 p) est comprise entre 
75 et 95 yo et peut être de type divers : des quartz 
moyens ou fins, des résidus coquilliers, des (( fecal 
pellets u, en proportions variables. Ces sédiments, 
littoraux dans la région de Grand Bassam où on ne 
les rencontre plus au-de& de 25 m, sont plus profonds 
entre Abidjan et Jacqueville (entre 40 et 60 m). 
Les vases sableuses : 
elles contiennent de 25 à 75 o/. de fraction supé- 
rieure a 50 p. On peut les subdiviser en : 
- vases très sableuses (50 à 75 o/. de fraction 
grossière) ; 
- vases sableuses (25 a 50 o/. de fraction grossière). 
Comme pour les sables vaseux, la fraction grossière 
peut être formée de quartz, débris coquilliers et 
(( fecal pellets R minéralisés. 
Les vases très sableuses s’étendent pratiquement 
du littoral jusqu’à 60 m, tandis que les vases sableuses 
ont été rencontrées de 35 à 100 m et au-delà. 
Les sédiments détritiques organogènes envasés. 
Si l’on ne tient compte que de la granulométrie, 
ces sédiments peuvent être classes dans les *deux 
types précédents mais la nature de leur fraction 
grossière où il est possible de reconnaître de nom- 
breuses amphistégies mortes, des débris de coraux 
et de mélobésiées, leur forte teneur en calcaire 
corrélative (jusqu’à 75 %), leur situation (entre 60 
et 100 m), tous ces éléments sussent à en faire un 
type de fond susceptible de constituer un biotope 
bien particulier. 
Les vases : 
le taux de fraction grossière est inférieur à 25 %. 
Elles occupent une large surface devant Grand 
Bassam entre 50 et 100 m et on les rencontre aussi 
au débouché des fleuves Bandama (devant Grand 
Lahou) et Sassandra à partir de 20-25 m. 
Le tableau 1 et la figure 13 résument, les relations 
entre la nature du sédiment et les Cumacés épicon- 
tinentaux de Côte d’ivoire. 
Ce tableau montre nettement que les sédiments 
vaseux, à taux d’éléments fins supérieur à 50 %, 
sont pauvres en Cumacés, qui disparaissent même 
totalement des fonds de vase pure où la faune 
en général atteint son niveau de pauvreté extrême 
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TABLEAU 1 
i- 
Nombre de Frhquence 
Nombre de stations des captures 
Nature du sédiment stations avec des dc Cumacés 
Cumacés en pourcen- 
.tw 
Sable moyen.. . . , . . 
Sable fin.. . . . . . . 
Sable trés fin.. . . . . 
Sable vaseux.. . . . 
Vase trés sableuse. 
Vase sableuse.. . . . . 
Dhtritique organo- 
génc envasé. . . . . 
Vase. . . . . . . . . . . . . 
12 10 83,3 
13 8 61,5 
5 4 80,O 
17 10 58,s 
16 13 SI,2 
18 2 Il,1 
13 2 15,3 
18 0 %O 
111 49 44,l 
en individus et en espèces comme il a été constaté 
à Grand Bassam entre 60 et 80 m (Le LCEUFF-INTES 
1968 et 1969). 
Ces fonds vaseux occupent en général la zone 
profonde du précontinent. Plus que la bathymétrie 
sans doute, c’est leur présence qui explique la rareté 
des récoltes de Cumacés au-dessous de 50 m. 
Par ailleurs, il faut constater que, jusqu’à cette 
limite de 50 yo de lutites dans les sédiments, la 
faune de Cumacés présente une homogénéité de 
répartition remarquable : les vases très sableuses 
sont occupées aussi bien que les sables vaseux 
et les sables. Mais, comme il apparaît sur le dia- 
gramme de la figure 11, ce ne sont pas les mêmes 
espèces qui peuplent les sables et les sédiments à 
fraction fine dominante. 
Dans l’état actuel de nos connaissances, encore 
bien minces, 7 espèces peuvent être considérées 
comme des sabulicoles strictes : Campylaspis aulacoeis, 
Cumopsis wafri, Iphinoe plicatu (sables fins), Iphinoe 
pokoui (sables trés fins), Cumopsis jonesi (sables fins 
et très fins), Eocuma ferox et iphinoe robusta (sables 
moyens à très fins). J. PICARD (1965) signale E. ferox 
comme caractéristique de la biocoenose des sables 
fins bien calibrés (SFBC) du golfe de Marseille. 
Les données de Côte d’ivoire coïncident bien avec 
celles de cet auteur dans la mesure où tous les 
sables du littoral ivoirien sont très bien classés eux 
aussi. 
Quelques individus de Heterocuma africana ont été 
capturés sur sable vaseux, mais une grande majorité . 
l’a été sur des sables. Il sera donc rangé également 
dans les sabulicoles, de même qu’lphinoe crassipes 
dont un seul individu a été dragué sur vase très 
sableuse. 
Iphinoe brevipes et Eocuma cadenati s’accommodent 
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Fig. 13. - Répartition des esp~ccs suivant la nature des sédiments. 
de tous les fonds meubles a condition que le taux 
de lutites ne soit pas trop important. 
Iphinoe tenella, Eocuma lanata, Diastylis laevis, 
Diastylis ambigua, Eocuma cochlear, Bodotria cribaria 
n’ont été capturés que sur sables vaseux ou vases 
sableuses. 
En Méditerranée (M. LEDOYER, 1965), 1. tenella 
serait connu de fonds littoraux (5-20 m) vaseux; 
D. Zaevis (GLEMAREC, 1969) fréquenterait devant la 
Bretagne les sables fins côtiers et les sables envasés à 
Amphiura filiformis. 
Enfin, E. calmani a été rencontré sur les fonds 
détritiques organogènes envasés. N. Si. JONES (1956) 
signale l’espèce sur des fonds de Q sand and mud u et 
de (( clayey sand )) d’aprés des indications, les seules 
disponibles, fournies avec la liste des stations 
de l’expédition de la Q Galathée 1). Les données sont 
donc insuffisantes pour affirmer si E. calmani se 
range dans les espèces précédentes ou si, au contraire, 
il caractérise les sédiments détritiques organogènes 
envasés. 
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Relations entre la faune de Cumacés et les conditions 
hydrologiques : 
Sur le fond, au niveau des peuplements benthiques 
du plateau continental de Côte d’ivoire, on peut 
distinguer deux zones assez nettement tranchées ; 
sur les petits fonds, au-dessus de 60 m, les conditions 
hydrologiques sont essentiellement variables. En 
profondeur, les variations s’atténuent et au-dessous 
de 60 m, limite inférieure de la thermocline qui 
c.orrespond au maximum de salinité (35,s Oloo), les 
mêmes conditions règnent toute l’année et les gra- 
dients sont faibles; de 60 à 200 m, la température 
passe de 18 OC a 14-15 OC et la salinité de 35,s OloO 
à 35,s Oloo. Ces fonds sont baignés par l’eau Centrale 
sud-Atlantique. 
Près de la surface, les vents et les courants sont 
à l’origine de mouvements horizontaux et verticaux 
qui font alterner le long du littoral l’eau tropicale 
superficielle, de température élevée et de salinité 
variable, l’eau subtropicale du maximum de salinité, 
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l’eau guinéenne chaude et peu salée qui se forme 
essentiellement sur les côtes du Liberia et en baie de 
Biafra. 
C’est ainsi que quatre saisons marines ont pu être 
mises en évidence devant Abidjan (A. MORLI~RE, 
1970); se succédent au cours de l’année : 
- la petite saison froide due à l’apparition en 
janvier d’eaux froides (T < 22 OC) et salées (S < 
35 Oloo) liée à un phénomène d’upwelling dans les 
régions à l’ouest d’Abidjan, puis à un transport 
vers l’est. 
- la grande saison chaude qui fait suite Q un 
réchauffement rapide des eaux; la température 
s’élève au-dessus de 26 Oc tandis que la salinité 
reste voisine de 35 oloo. 
- la grande saison froide qui succède à de fortes 
précipitations car vers la fin mai, les alizés australs 
franchissent l’équateur et un régime de mousson 
s’installe en Côte d’ivoire jusqu’en juillet; en remon- 
tant vers le Nord, les vents de mousson laissent 
place a des vents faibles, mais réguliers qui déclen- 
chent un upwelling le long de la côte, principalement 
dans l’ouest. Le refroidissement est cependant sen- 
sible devant Abidjan et Grand Bassam car les 
courants portent à l’est durant cette période de 
juillet à octobre. 
- la petite saison chaude qui s’installe quand les 
transports vers l’est ne sont plus sensibles et après 
que le recul de la mousson ait entraîné vers la fin 
octobre une petite saison des pluies et l’arrêt des 
remontées d’eaux froides à la côte; des eaux gui- 
néennes chaudes et peu salées (les pluies accentuant 
encore la dessalure, de même que le fort débit des 
fleuves aprés la mousson) se répandent alors sur le 
littoral ivoirien, probablement venant du Libéria. 
Le tableau 2 représente les conditions moyennes 
observées devant Abidjan au cours des différentes 
saisons, d’après des observations effectuées en 1967, 
1968, 1969 et 1970 {durée, transparence SECCHI, 
température et salinité a 0, 10, 20 m). 
Ce tableau indique des écarts déjà importants 
entre les moyennes : 6 OC de température et 2 Oloo de 
salinité en surface, 8 OC et 1 Oloo à 20 m. 
En fait, des écarts de température de l’ordre de 
10 OC ont pu être relevés jusqu’à 30 m de profondeur. 
Quant à la teneur en oxygène dissous dont il n’a pas 
encore été question, elle accuse en fin de saison 
froide une chute très importante, passant à 25-30 m, 
de 4 ml/1 à 0,5 ml/1 (Grand Bassam, 1966). 
Les prélévements qui ont permis de réunir cette 
collection de Cumacés ont eu pour buts essentiels : 
d’abord l’inventaire de l’ensemble de la faune 
benthique de la région intéressée, ensuite la défini- 
tion, la détermination des communautés du benthos, 
et non pas la récolte d’un groupe particulier; surtout, 
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ils n’ont pas eu lieu régulièrement tout au long 
d’une année, sauf à la station A2. 
Il faut cependant remarquer que les radiales GL, 
SA, a, b, ont été exploitées en février-mars (grande 
saison chaude); c et cl en août-septembre (grande 
saison froide); A, B, C, D, E en novembre (petite 
saison chaude). Quant aux résultats de la station A2, 
visitée toutes les trois semaines de septembre 1966 
à octobre 1967, l’emploi d’un collecteur assez peu 
fidèle comme la drague et surtout d’une maille de 
tamis trop grande (2 mm) en limite singulièrement 
la valeur, notamment pour les animaux de petite 
taille que sont les Cumacés (cette remarque est aussi 
valable pour la plupart des récoltes). 
Malgré ces réserves générales sur les méthodes 
d’échantillonnage, quelques conclusions peuvent 
provisoirement être tirees sur les relations entre la 
distribution des Cumacés et la situation hydrologique I 
sur le plateau continental de Côte d’ivoire. 
Parmi les espèces peuplant les fonds néritiques 
les plus proches du littoral et rencontrées en nombre 
suffisant, H. africana, E. ferox, E. cochlear, I. plicata, 
I. brevipes, I. crassipes l’ont été en toutes saisons. 
Ces Cumacés semblent donc capables de subir des 
variations très importantes et parfois brutales des 
paramètres physico-chimiques des eaux, se carac- 
térisent par leur eurythermie et, sauf peut-être 
E. cochlear rencontré seulement à 30-35 m, pour 
l’instant, leur euryhalinité et leur résistance à 
l’appauvrissement de la teneur des eaux en oxygène. 
Ces observations paraissent logiques pour 1. brevi, 
pes et I. crassipes trouvés le plus souvent près de la 
côte mais parfois assez profondément dans des eaux 
relativement froides (fig. 12), et pour des espèces 
à large distribution géographique comme H. africana 
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connu du Maroc à l’Afrique du Sud et surtout 
E. ferox qui vit aussi dans les eaux c0tières euro- 
péennes. Quant à E. cochlear et I. plicata, il ne 
serait pas étonnant que leur répartition géogra- 
phique dépasse largement les limites des eaux 
ivoiriennes. 
Contrairement a toutes ces espèces, C. wafri, 
C. jonesi, I. robusta, E. cadenati ne sont présents 
dans les récoltes qu’en saison chaude; cela semble 
un peu paradoxal pour E. cadenati collecté jusqu’à 
une profondeur de GO m, une seule fois il est vrai. 
Mais, de toute façon, ces observations ne peuvent 
s’expliquer encore très clairement : il se peut qu’il y 
ait, à l’apparition des eaux froides prks de la côte, 
une mortalité importante, tout au moins chez les 
adultes; ou alors les courants qui portent a l’est 
durant cette période, provoquent un important 
déplacement de populations devenues planctoniques. 
Seules d’importantes investigations, dans le benthos 
comme dans le plancton, pourront ultérieurement, 
apporter une solution satisfaisantse à ce problttme. 
Chez les Cumacés qui ont &é rencontrés au- 
dessous de 50 m, dans la zone de stabilité hydrolo- 
gique, comme E. Ianata, E. calmani, D. ambigua, 
le cas d’l. tenella est le plus intéressant,. De meme 
qu’E. ferox et D. laevis, ce Cumacé fréquente les 
eaux côtières de l’Europe ; mais, à l’inverse de ces 
deux espèces, 1. ierzella vit en Côte d’ivoire entre 50 
et 80 m, échappant aux eaux chaudes qui couvrent 
le plus souvent la frange littorale du précontinent,. 
Enfin, l’insuffkance des données ne permet pas de 
suivre un éventuel déplacement vers la côte des 
populations de 1. tenella, E. lanaia, E. calmani ou 
D. ambigua au moment des upwellings. 
CONCLUSIOX 
Mises à part deux espèces : Eocuma cadenati et 
Iphinoe brevipes, tous les Cumacés rencontrés en 
Côte d’ivoire vivent sur des sédiments bien déter- 
minés : le facteur sédiment est essentiel pour déter- 
miner leur biobope. Par ailleurs, beaucoup s’accom- 
modent fort bien de variations importantes des 
facteurs climatiques et il est probable que les espèces 
littorales qui pour l’instant ont, fait l’objet de 
récoltes très localisées peuplent en fait de vastes 
régions géographiques. T)e même, les espèces pro- 
fondes sthénothermes et sthénohalines sont, elles 
aussi, susceptibles d’avoir une vaste répartition 
géographique car les conditions hydroclimatiques 
changent peu à SO-100 m tout au long de la côte 
ouest-africaine. 
Il est possible cependant que des régions encore 
très mal connues comme le Libéria et la baie de 
Biafra où n’existent ni upwellings ni déplacements 
de fronts récèlent des formes endérniques, sthéno- 
t,hermes (c thermophiles )), véritablement tropicales. 
-Manuscrit reçu au C.S.D. le 30 nooembre 1971. 
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